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TAKÁCS ADÁMNÉ assz: első vendégjátéka.
Szigetvár taeoialási díszleteivel.
DEBRECZEN1 S Z Í N H Á Z .
VII. bérlet Hétfőn, márczius 31-kén 1873
a d a t i k :
16. szám.
TV ARI
vértanok.
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Jókai Mór.
(Rendező : Temesvár)'. J
Zrínyi — —
Juranies LörtDcz —
Mária, Lörincz neje —
Anna, Mária lesívére 
Csáky Bertalan, öreg nemes 
8zecsÖdi Péter 
Palácsics Péler I, , ,
Bajony János
Islvánffy Pál ) —
Serénk, Zrínyi szolgája —
Szolejman, szultán —
Szdkoli. nagyvezér —
8zeíim, kegyen ez —
Magyar vitézek, magyar urnök.
S z e m é l y z e t :
— Takács. H Mahnumanzáde, imám — Mqstó.
— — Balla. í|  Ali Porluk, jancsár-aga — — — H egedűi.
— Törökné. i Semsz Achmed, spahik vezére — — Szerényig
— — Takácsné assz. ! Mahmud. tüzér-aga — — — Gyirászi.
— — Dósa. Amb;iih, niutefeílikák basája - — Chován.
— — Bariba. Nachitu, beglerbég — — — Együd.
— — Szentkút i. Ferhád. csauz-sga — — — Marosi.
— Sándort. Lövész . — — — — , Boránd Hermin.
— — Hegedűs. Ör __ — Boránd.
— Horváth í. Orvos — — — — • Bajor.
— —  Zöidy. j Zuelmajbajadérek — - — Horválhné.
— — Vidor. j Anísza) török magán tánczát lejti — — Szoroolnoki Erzsi.
— Barátosi. 1
Jancsórok, zászlóvivők, koránolvasók, komparadzsik, rautefeilikák, dervisek. 
Idő: 1566. augusztus 4-!öl szeptember 8-ig .
Történethely: Szigetvár és környéke.
A utolsó felvonás S z i g e t v á r  ö s s z e o m l á s á n a k  d í s z l e t e i t  festette V ogelFerencz szinházi festő; a gépezetet
készítette: Thomász Bálint szinházi födiszmester.
Helyéit'aU SAlsó és közép páholy 4frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr
Támlásszék /  frt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
Holnap, ápril 1-én T a S á á c s i l é  a s s z o n y  utolsó vendégjátékául bérletfolyamban adatik:
Síxajtfiri
Dráma 4 felvonásban.
tyebreczen, 1 8 7 8 . Nyomatott* város könyvnyomdájában. IRtrmA
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
